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Lanjut usia atau lansia di Indonesia jumlahnya diprediksi akan terus 
mengalami peningkatan. Di Indonesia pada tahun 2014, jumlah lansia yang 
bekerja sebanyak 47,48%, yang artinya masih banyak lansia yang bekerja. 
Lanjut usia yang bekerja adalah seseorang berusia 60 tahun keatas yang 
melakukan suatu pekerjaan yang bertujuan memperoleh atau membantu 
memperoleh pendapatan atau keuntungan ataupun untuk mengukur nilai 
mereka pada masyarakat, keluarga, dan diri mereka sendiri dan lamanya 
bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang 
lalu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kebermaknaan 
hidup pada lanjut usia yang bekerja. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif fenomenologi melalui wawancara dan observasi yang dilakukan 
pada dewasa akhir yang berusia diatas 60 tahun dan memiliki pekerjaan. 
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik induktif, dengan validitas 
data yang digunakan, yaitu validitas komunikatif dan argumentatif. Hasil 
penelitian menunjukkan alasan lanjut usia bekerja lebih pada alasan fisik 
dan psikologis, yaitu supaya memiliki kegiatan atau terus aktif dan karena 
merasakan emosi positif selama bekerja seperti bahagia dan nyaman. Lansia 
bekerja memiliki beberapa aktivitas sosialisasi yang dipengaruhi pekerjaan 
saat ini ataupun kehidupan spiritual dan memiliki dukungan sosial untuk 
mengatasi semua macam peristiwa kehidupan yang membuat stres. 
Dukungan sosial lansia bisa berasal dari keluarga, teman, tetangga, 
perusahaan dan pemerintah. Lansia bekerja memiliki kehidupan spiritual 
yang baik seperti memiliki keyakinan, ketaatan, serta berterima kasih pada 
Tuhan dan nilai hidup yang positif, sehingga lansia yang bekerja merasakan 
kepuasan hidup. Lansia yang bekerja juga menunjukkan penerimaan diri/ 
self acceptance. Lansia yang bekerja memiliki tujuan hidup dan ada upaya 
mencapai tujuan hidup. 
 
Kata Kunci: kebermaknaan hidup, lanjut usia bekerja, lansia 
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The number of elderly in Indonesia is predicted to continue increase. In 
Indonesia on 2014, the number of working elderly was 47,48%, which 
means there were still many working elderly. Working Elderly are someone 
above 60 years old who does a job that aims to obtain or help earn income 
or profits or to measure their value to the commmunity, family, and 
themselves and the length of work at least 1 hour continuously in the past 
week. This study aims to understand meaningful life in working elderly. This 
study uses a qualitative phenomenology method through an interviews and 
observations conducted on late adulthood above 60 years old and have a 
job. The analysis technique used is inductive technique, with the validity of 
the data used are communicative and argumentative validity. The results 
showed that the reasons for working elderly more on physical and 
psychological reasons, that are to have activities or continue to be active 
and because they feel positive emotions during work such as being happy 
and comfortable. Working elderly have several social activities that are 
influenced by current work or spiritual life and have social support to deal 
with all kinds of stressful live events. Elderly social support comes from 
family, friends, neighbors, corporate and the government. Working elderly 
have a good spiritual life, such as having faith, obedience and thanking God 
and a positive life values, so the working elderly feel the satisfaction of life. 
Working elderly also show self acceptance. Working elderly have a purpose 
in life and there are efforts to reach the goal of life. 
 
Key words: meaningful life, working elderly, elderly 
